


















































































































































































増 殖 因 子 (platelate-derived growth factor;
PDGF),インシュリン様増殖因子 (insulin-like
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要 約
間質性肺疾患の肺病変の検討は気管支肺胞洗浄法の開発により病巣よりの免疫担当細胞を容易に得られ
るようになり近年急速に発展した｡一方では分子生物学の進歩はこれら細胞の産生する各種サイトカイン,
代謝産物の分離と,その作用機序を明らかにした｡そしてサルコイドー シスの肺病巣の免疫担当細胞にお
いても細胞表面抗原の発現異常,外来抗原の貧食 ･消化の異常,サイトカインの産生 ･放出の異常,活性
酸素の産生 ･放出の異常,アラキドン酸代謝の異常等,多岐にわたって多くの成績が報告されている｡本
論文では免疫担当細胞のうち,特に肺マクロファージの機能異常とサ症の初期病変と考えられる肺胞への
リンパ球の異常集積,alveolitis形成および胞隔の線維化との関与について検討をおこない,本症の発症
機序について考察を加えた｡
(1990年10月31日受理)
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